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 分数の中には，1/2 や 1/10 などの日常生活
で比較的よく使う分，捉えやすい分数もあり，
















































































































































































































































の意味を次の 7 つに分類した。 
①分数 (量(kg，ℓなど)) 
②分割分数 (1 を○等分した 1 つ分) 
③操作分数 (1 を○等分した○つ分) 







































 この図 1 は 2ℓを 3 等分する図として 2 つあ
げられている。1 つは，「2ℓという大きな入れ
物を 3 等分した 1 つ分が 2/3ℓと表す方法」，













図 2．わり算を分数に表す問題(2)  
大日本図書(2004) 
 
 図 2 は，2m を 5 等分している図である。
この図より「2 を 5 等分した 1 つ分」と捉え
ることができ，この図 2 のテープ図を用いて







 図 3 は別の教科書であるが，図 1 のような
問題が終わった後に行う問題である。この問
題は，1 を 4 等分する問題と 2 を 4 等分する
問題と 3 を 4 等分する問題が並列にあるため，
商分数を捉えやすくなっている。そのため，2
÷4 と 3÷4 だけでなく，分割分数として捉え
てしまいやすい 1÷4 に関しても，2÷4 と 3
÷4 と結びつけることによって，商分数とし
て捉えやすくなっている。それによって，全




























 授業観察の対象は，新潟県の小学校 5 年生，
児童 33 名のクラスにおいて，2007 年 12 月
11 日から 2008 年 1 月 15 日までの期間に，
算数担当教諭によって行われた分数の単元全
てに亘る 10 時限の授業である。 
 インタビュー調査は，2008 年 2 月 4 日か

















時限の流れを表 2 に示す。 
 
表 2. 授業観察を行った授業の流れ 
 実際の授業の流れ 
第 1 時 1/2 をいろいろな方法(図やパターンブロッ
クなど)で表すことができる。 
第 2 時 1/2 と同じ大きさの分数の見つけ方がわか
る。 
第 3 時 数直線やパターンブロックを用いて他の分
数も，いろいろな分数で表すことができる。
第 4 時 同分母分数の加減のしかたを理解する。 
和が仮分数になった場合の処理のしかたを
理解する。 
第 5 時 同分母分数の減法で帯分数から引く場合の
処理のしかたを理解する。 
2 個のリンゴを 3 人で分けたときの 1 人分
の量の表し方を考える。 
第 6 時 わり算を小数や分数に直すことができる。
分数や小数をわり算に直すことができる。
第 7 時 小数を分数やわり算に直すことができる。
第 8 時 問題練習 
第 9 時 問題練習 
第 10 時 テスト 
 表 2 の授業観察の中で第 5 時の商分数に関
しての授業の内容を簡単に示す。 
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本稿では，問題 3 と問題 4 を中心に分析す










6.4.1. 問題 3 について(Tana と Age の場合) 






















6.4.2. 問題 3 について(Matsu の場合) 




















6.4.3. 問題 4 について(Tana の場合) 









際，Tana は 2/3 の図について「3 個に割った
うちの 2 個分」と説明して図 4 を書いた。こ
















6.4.4. 問題 4 について(Age の場合) 





















6.4.5. 問題 4 について(Matsu の場合) 




ぜ 2÷3 にしたのか，なぜ 3÷2 ではないのか
と聞くと 3 人を 2ℓのジュースで割ると考え 3
÷2 で出てくる 1.5 は 3 人分で 3 倍しても 2ℓ
にならないと，説明したことから，Matsu は








































6.4.7. 問題 6 の一場面(Age の場合) 







21239 T さっきこっち(数直線の 1)が 2 分の 1
っていわなかったっけ？ 
21240 Age え？これ，こう(数直線の 0 から 2 を 1
として)やって考えたから。 
21241 T こう(数直線の 0 から 2)やって考えると
ここ(数直線の 1)が 2 分の 1 で，こう(数
直線の 0 から 1)やって考えるとここ(数
直線の 1/2)が 2 分の 1 なんだ。 
21242 Age ここ(数直線の 1/2)が 2 分の 1 で。 
21243 T 両方(数直線の 1 と 1/2)とも 2 分の 1
なんだ？ 
21244 Age えーあーさっき考えたんだけど 2 分の




(数直線の 2 を 1 として捉えたものを，数直線
の 1 を 1 として捉えを修正する場面) 
 
上記のプロトコルで，Age は問題の数直線
の上の 2 を 1 として捉え，その半分である 1
を 1/2 として捉えた。しかし，2/2 が 1 にな
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